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236 DE LA PÁGINA 227 A LA 236
LA CIRCULACIÓN DE SABERES PSICOLÓGICOS, PSIQUIÁTRICOS Y PSICOANALÍTICOS EN LA ARGENTINA (1900-1993): APUNTES HISTORIOGRÁFICOS E HISTÓRICOS
THE CIRCULATION OF PSYCHOLOGICAL, PSYCHIATRICAL, AND PSYCHOANALYTICAL KNOWLEDGE IN ARGENTINA (1900-1993): HISTORIOGRAPHICAL AND HISTORICAL NOTES
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